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■  Balenin yitik 
Duygu’su Koregraf 
Duygu Aykal’ın ölümü 
sanat çevrelerinde derin 
üzüntü yarattı. Dostları, 
“Çok modem bir 
sanatçıydı.
Gerçekleştirmek istediği 
birçok proje vardı. 
Türkiye için büyük bir 
kayıp" diyorlar.
5. Sayfada
■  Günlerin Köpüğü Ahmet Tan 'Günlerin 
Köpüğü’nde Aykal’ı anlatıyor. Orta Sayfada
■  Moda değil, hava Dünyanın en şık erkeği 
Lanvin, çekiciliğin sırrını açıklıyor. Arka Sayfada
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Balenin yitik Duygu’su
Kültür Servisi — Devlet Opera ve 
Balesi koregrafı Duygu Aykal’n genç 
yaşta ölümü, sanat çevrelerinde de­
rin üzüntü yarattı. 44 yaşında ölen 
Duygu Aykal, uzun süredir ABD’de 
Teksas eyaletinin Lubbock kentinde 
tedavi ediliyordu. Üç erkek çocuk an­
nesi olan Duygu Aykal, devlet sanat­
çısı ve orkestra şefi Gürel Aykal’ın 
eşi, 1976 yılında yitirdiğimiz öykü ve 
roman yazarı Sevgi Soysal'ın kızkar- 
deşiydi. Modern koregrafileriyle yur- 
tiçinde ve dışında tanınan Aykal’ın 
cenazesi, önümüzdeki günlerde 
Türkiye’ye getirilecek.
Ankara Devlet Opera ve Balesi 
başkoregraflığı yapan, Devlet Halk 
Dansları Topluluğu’nun kurucuların­
dan olan Duygu Aykal’ın ölümüyle 
ilgili olarak bale dünyamızın sanat­
çı ve yöneticileri duygularını şöyle di­
le getirdiler:
Mustafa İbran (Devlet Halk Dans­
ları Topluluğu Müdürü): Duygu Ha­
nım, topluluğumuzun kuruluş aşa­
masında görev aldı. Kurulduktan 
sonra da, hastalığı dolayısıyla ABDL 
ye gidene kadar sanat yönetmeni ol­
du. Repertuvardaki birçok yörenin 
koregrafisini bizzat yaptı. Buraya 10 
yıl hizmet verdi. Toplulukla adeta bü­
tünleşmişti. Topluluğun başarısında 
en büyük pay, elbette ki Duygu Ay- 
kal’ın. Herhangi bir karşılık bekle­
meden kendisini topluluğa adamış­
tı. Burada birlikte çalıştığı yüzü aş­
kın kişiye sorun. Duygu Hanım’dan 
yana herhangi bir incinme, üzülme, 
kırılma söz konusu değil. İnsani ya­
nı çok kuvvetliydi. Hümanistten de 
öte, insanları çok sever, herkesi ço­
cuğu gibi kollardı. Topluluk için “Be­
nim çocuklarım var, ama burası da 
benim çocuğum” derdi. En son Ame­
rika turnemizde de birlikte olduk. 
“Beynimle bu işi yeneceğim. Güçlü- 
yüm. En kısa zamanda aranızda 
olacağım” demişti.
Şebnem Aksan (Mimar sinan Üni­
versitesi Devlet Konservatuvarı Bale 
Bölümü Başkanı): Duygu Aykal, 
Türkiye’de denenmeyen, dans tiyat­
rosu olarak nitelendirilebilecek ko- 
regrafı çalışmaları yaptı. Balenin ge­
leneksel konuları üzerinden değil de, 
daha teatral bir yaklaşım getirdi dan­
sa. Çok genç kaybettik. Çok daha 
güzel şeyler yapabilirdi. Senede bir iki 
eser verebilseydi, çok daha iyi yerle­
re gelecekti. Bu kadar modern bir ko- 
regrafın klasik bale topluluklarınca 
kabul edilebilmesi bir aşamaydı. Ken­
dine yakın bir grubu olsaydı çok da­
ha fazla şey yapabilirdi. Hastalığının 
son günlerine kadar ne yaptığımızı 
soruyor, ilgiyle izliyordu çalışmala­
rımızı. Aydın Teker’in koregraf ola­
rak yetişmesine, dışarıya gitmesine 
önayak oldu. Aydın Teker gerçekten 
çok yetenekli bir koregraf. Duygu,
kendi ardından birinin yetişmesine de 
önayak oldu böylece. Duygu, Türk­
iye için bir başlangıçtı diyebilirim.
Filiz Ali (müzik yazarı): Yalnızca 
isyan içindeyim. Duygu, Türkiye’de 
kolay kolay yetişmeyecek çağdaşlık­
ta bir kafaya sahipti. Dansçı olarak, 
koregraf olarak değil, total bir sanat­
çı olarak dört dörtlüktü. Ve çok iyi 
direndi.
Alev Yamaç (Ankara Devlet Ope­
ra ve Balesi Basın Danışmanı): Acım 
çok büyük. Çok sevgili bir arkada­
şımdı. Türk sanatı açısından büyük 
bir değerdi. Genç yaşta kaybettik. 
Haberini alınca tarifsiz, büyük bir acı 
duvdum.
Erhan Ergüler (Ankara Devlet 
Opera ve Balesi’nde yönetici): Sana­
tına, işine, arkadaşlarına son derece 
bağlı, disiplinli, çok çalışan bir arka­
daştı. Türk balesi için birçok projesi
vardı. Mesleğini çok seviyordu.
Evinç Sunal (Ankara Devlet Balesi 
Bale Başöğretmeni): Şu anda konuş­
mak o kadar zor ki. Bizim için bü­
yük bir kayıp. Çok iyi bir insandı. Ye­
rine birisinin yetişmesi çok zor. Be­
raber büyüdük, birlikte yaşadık. Çok 
acı bir şey, ama çok savaş verdi. Çok 
kuvvetli bir insandı. Biz onu değil, 
o bizi teselli etti.
Nevra Batu (İnal Batu’nun eşi): 
Müthiş üzüldüm, diyecek hiçbir şe­
yim yok. Böyle büyük bir sanatçının 
ölümü Türkiye için bir kayıptır.
İnci Kurşunlu (HU Devlet Konser- 
vatuvarı Bale Bölümü Başkanı): O 
kadar büyük bir acı oldu ki bizim 
için, ne diyeceğimi bilemiyorum . 
Çocukluk arkadaşımdı, birlikte bü­
yüdük, çok mücadele verdi, ama ba­
şaramadı. Çok üzgünüm, çok acı bir 
olay. Arkadaşları, dostlan ve Türki­
ye için çok büyük bir kayıp.
Leda Cenaz: Benim çok yakınım­
dır. Çok çok üzgünüm. Yeri doldu­
rulamayacak bir sanatçı, mükemmel 
bir anne. Arkadaşlığının yerine kim­
seyi koyamayacağım, arkadaştan da 
öte benim için, çok üzgünüm.
Müşerref Hekimoğlu (ANKA Ha­
ber Ajansı’nın sahibi ve yöneticisi): 
Türkiye’nin çok güzel bir parçasını, 
güzel bir sanatçısını, benim için çok 
iyi bir dostu kaybettik, ama o yaşa­
yacaktır. Ama Duygu gibi bir kadın 
sanatçı, anne geçti diye de mutluluk 
duyuyorum, ama ölümü nedeniyle de 
mutsuzluk duyuyorum.
Bülent Akarcalı (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı): Çok üzüldüm. Dün 
akşam benim bir yemeğim vardı, 
eşim yalnızdı. Duygu, Gürer ile bi­
zim müşterek arkadaşımız olan En­
gin Eralp ve eşi bize gelmiş. Gittiğim 
zaman üçü de ağlıyordu. Çok üzül­
düm. Geçen hafta Gürer bana uğra­
mıştı. İyileşme umudu içindeydi. De­
mek ki vücut, birden direncini kay­
betti. Duygu Aykal, yeri zor doldu­
rulacak bir kayıp, gerek insan gerekse 
sanatçı olarak. Ayrıca ailesine de ger­
çekten büyük direnme gerekir, kay­
bettikleri ikinci kızlan. O üzüntüle­
ri nasıl telafi olur bilemiyorum. Ai­
le olarak çok üzüldük.
Işık Yenersu (Devlet Tiyatrosu sa­
natçısı): Duygu, bir duygu selidir, bir 
güzellik yumağı, bir direnç simgesi. 
Dostluğu kıvanç, sanatı övünç kay­
nağıdır. O bugün, çağdaş Türk ba­
lesinin genç anası olarak doğdu ve as­
la ölmeyecek.
Alev Yamaç ( Ankara Devlet Ope­
ra ve Balesi Basın Danışmanı): Acım 
çok büyük. Çok sevgili bir arkada­
şımdı. Türk sanatı açısından büyük 
bir değerdi. Genç yaşta kaybettik. 
Haberini alınca tarifsiz, büyük bir acı 
duydum.
PORTRE /  DUYGU AYKAL
Modern bir koregraf
1944'te İstanbul’da doğan Duygu Aykal, Devlet Konservatuvarı Bale Bölûmû’nü 
bitirdikten sonra Almanya’da Essen Bale Okulu’nda ünlü Alman dansçı, koregraf ve 
bale yönetmeni Kurt Jooss ile modem bale çalıştı. Albrecht Knust’tan, Macar dans 
kuramcısı Rudolf von Laban tarafından geliştirilen ve kinetografi olarak bilinen Laban 
dans notasyonunu (dans yazısı) öğrenen Aykal, Türkiye'ye döndükten sonra 4 yıl sü­
reyle Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde dansçı olarak çalıştı. 1968’de aldığı devlet 
bursuyla gittiği Ingiltere'de koregrafi öğrenimi gören Aykal, Löonid Massin’in öğren­
cisi ve iki yıl süreyle de asistanı oldu. Çağdaş Bale Okulu ve Benesh Dans Notasyonu 
Enstitüsü’ne devam ettikten sonra koreoloji (dans bilim) diploması alan sanatçının 
yapıtları aynı dönemde Londra Festival Balesi ve Paris Operası'nda sahnelendi. Türk 
balesinin kurucularından Ingiliz bale yönetmeni ve koregraf Dame Ninette de Valois’- 
nın çağnsı üzerine geldiği Türkiye’de Ankara Devlet Konservatuvan ve Balesi Başko- 
regraflığına getirilen Aykal, Devlet Halk Danslan Topluluğu'nun kuruculanndan ve sanat 
sorumlusuydu. Aykal'ın ilk koregrafisi, Cengiz Tanç'ın müziğini yaptığı ’ ’Çoğur’u, 
“ Oluşum” ve müziğini Ilhan Usmanbaş’ ın yaptığı’ 'Bulutlar Nereye Gider’ ’in koreg- 
rafileri izledi. 1982’de Londra Şehir Balesi’nin repertuvanna alınan "Bulutlar Nereye 
Gider", Arap ülkelerinde de sergilendi. Duygu Aykal’ın öteki koregrafileri arasında 
“ İnsan... İnsan” , "Biz Siz Onlar", Fındıkkıran balesinin müziği üzerine "İnsan Kı­
ran", "Uzlaşma” , "Sanat Uzun Yaşam Kısa" sayılabilir. İzleyiciyi var oluş ve sevgi 
temaları üzerinde düşündürmeyi amaçlayan Aykal’ın koregrafileri çağdaş mesaj ve 
yorumlarıyla büyük ilgi gördü.
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